





















































































































































































































日 時 場所 行事
経済学部 経営学部










































































































































































































非 常 に 有
益・非常に
















経済 3.7 26.2 45.0 17.7 7.3
経営 4.0 26.7 42.6 14.0 12.7




経済 10.0 35.5 22.5 13.3 18.6
経営 4.8 24.8 27.9 23.8 19.0
全学 6.2 35.5 27.5 12.7 18.1
学生会との
討論
経済 3.7 28.0 22.2 26.5 18.5
経営 3.3 15.4 22.8 37.5 20.8
全学 2.6 24.4 26.9 30.3 18.6
自由時間に
よる話合い
経済 17.4 29.3 19.2 8.9 25.6
経営 16.0 34.0 17.3 8.6 24.0
全学 14.7 35.0 19.7 8.6 21.7
教員との接
触
経済 8.1 27.5 36.8 21.2 6.2
経営 6.0 24.7 27.3 30.7 11.7
全学 7.2 34.5 32.1 18.8 7.2
上級生との
接触
経済 5.0 25.3 36.4 24.7 8.6
経営 4.7 20.0 31.3 36.7 8.7
全学 6.0 27.8 37.2 22.3 6.6
同級生との
接触
経済 19.7 46.3 23.1 5.7 5.7
経営 11.7 53.4 16.7 8.0 11.3






















































































































































































































































































































































1969 4/9 ～ 10 伊勢二見浦「海洋楼」（経営学部は鳥羽「鳥羽観光センター」）




	 	 71 4/9 ～ 10 蒲郡三谷温泉「南山荘」「四海波」（経営学部は伊良湖「しおさい荘」三谷温泉「星越荘」）
〈第2期〉学部独自オリ
1982 4/3 ～ 4 荘川温泉
	 	 83 同 蒲郡西浦温泉「西浦グランドホテル」
	 	 84 同 同
	 	 85 4/2 ～ 3 幡豆町三ヶ根山「グリーンホテル三ヶ根」
	 	 86 同 同
	 	 87 4/10 ～ 11 蒲郡西浦温泉「西浦グランドホテル」
	 	 88 4/5 ～ 6 幡豆町三ヶ根山「グリーンホテル三ヶ根」
	 	 89 4/4 ～ 5 同
	 	 90 4/3 ～ 4 伊良湖「伊良湖ビューホテル」
	 	 91 4/2 ～ 3 蒲郡三谷温泉「明山荘」（収容人数の関係で原案の幡豆町三ヶ根山「グリーンホテル三ヶ根」から変更）
	 	 92 入学式翌日 同
	 	 93 入学式翌日 同
	 	 94 4/4 ～ 5 同
	 	 95 同 愛知青少年公園国際児童年記念館「こどもホール」「愛青荘」
	 	 96 4/3 ～ 4 同
	 	 97 同 蒲郡西浦温泉「ホテル東海園」
	 	 98 4/6 ～ 7 同
	 	 99 同 同
2000 4/3 ～ 4 浜名湖舘山寺温泉「遠鉄ホテルエンパイア」
	 	 	 1 4/2 ～ 3 同










	 	 	 3 同 同
	 	 	 4 同 伊良湖「伊良湖ガーデンホテル」
	 	 	 5 同 豊橋「ホテル日航豊橋」
	 	 	 6 同 同
	 	 	 7 同 同
	 	 	 8 同 同
	 	 	 9 同 同
	 	 10 同 同
	 	 11 東日本大震災の影響で学内オリに切り替え
	 	 12 4/2 ～ 3 豊橋「ホテル日航豊橋」
	 	 13 同 下呂温泉「水明館」
	 	 14 同 同
	 	 15 同 同
	 	 16 同 伊良湖「伊良湖シーパーク＆スパ」
【出典】	「学外オリエンテーション」ファイル（南山アーカイブズ所蔵）・南山大学経済学部教授会記録（南
山大学経済学部事務室所管）。
